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 The paper summarized two variables of Shopping Environment and Transaction
Cost and build the model of Channel Choice affecting by Shopping Motivation and
Channel Attribute, depending on the theory of marketing and summarized the
factors that affected the channel choice behavior of consumers. The study
designed the questionnaire by borrowing ideas from other studies in the area of
marketing. After getting data from website, the model was tested by empirical
study. By using the SPSS 17.0, this study supported that Practical Motivation
affected consumers’ Traditional Channel Choice positively and Entertainment
Motivation affected consumers’ Network Channel Choice positively supported by
Descriptive Statistics, Regression Statistics and ANOVA. The result also showed
that Shopping Environment and Transaction Cost moderated the relationship
between Entertainment Motivation and consumers’ Network Channel Choice.
Some marketing recommendations such as channel integration, transition of
bookshop and reducing transaction cost were proposed at last.
 The innovation of this study was that the model was build depending on the
theory of consumption behavior and treated the channel attribute as moderator,
which was different with the other studies about channel migration and factors
studying of channel choice. Consequently, researching the factors affecting the
channel choice from the systemic point of view was not only valuable for the
feature research but also helpful for the bookshops to make marketing decisions.
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